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2. Penggunaan metode yang lain untuk mengetahui tingkat kemiripan citra. Tujuannya 
untuk mendapatkan metode yang paling baik yang dapat digunakan untuk mengenali 
tingkat kemiripan pola dari suatu objek. 
3. Penggunaan fungsi aktivasi lain, untuk mendapatkan range penyelesain jaringan syaraf 
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